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RESUMO 
El movimiento, como agente físico aplicado con un fin terapéutico, es la base de la Cinesiterapia. Se 
constituye como un pilar fundamental dentro del curriculum del grado de Fisioterapia. Dentro de la 
asignatura “Cinesiterapia: bases del ejercicio terapéutico”, se enseña al alumnado a realizar programas 
de ejercicio terapéutico basados en la evidencia científica disponible, de forma grupal e individual. Con 
el objetivo de motivar al alumnado, y trabajar una perspectiva de género, se propone como actividad el 
diseño de programas de ejercicio terapéutico de forma grupal y colaborativa. El objetivo de esta 
experiencia es diseñar por grupos un programa de ejercicio terapéutico y favorecer un proceso de 
reflexión sobre las diferencias de género en la respuesta cardiovascular. Esta dinámica mejora la 
motivación de los estudiantes y su participación en el proceso de aprendizaje. 
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ABSTRACT 
Movement, as a physical agent applied with a therapeutic goal, is the basis of Kinesiotherapy. It is a 
fundamental pillar of the curriculum of Physiotherapy degree program. Within the subject 
“Kinesiotherapy: basis of therapeutic exercise”, the students learn how to design programs of 
therapeutic exercise based on the available scientific evidence. The design of therapeutic exercise 
programs is proposed, in order to motivate the students, and working on a  gender perspective. It´s 
stablished as a grupal and collaborative activity. The outcome of this experience is designing in groups a 
therapeutic exercise program and a reflexion proccess about gender differences in the cardiovascular 
response. This dynamic implies the reflexion about the different cardiovascular responses and 
adaptations of women to exercise, and also how to desing justified activities for them. This activity 
improves motivation and participation of the students.  
KEY WORDS: Physical therapy, physical therapy modalities, exercise therapy, kinesitherapy (no es un 
término mesh), women 
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1. INTRODUCCIÓN  
La cinesiterapia se define como el uso del movimiento, un agente físico, con un fin terapéutico. 
Se constituye como un pilar fundamental dentro del curriculum del grado de Fisioterapia. 
El ejercicio terapéutico es la realización sistematizada y planificada de movimientos 
corporales, posturas y actividades que tienen por objetivo remediar o prevenir alteraciones, 
mejorar la función física, prevenir o reducir factores de riesgo relacionados con la salud, 
optimizar el estado de salud, la condición física o la sensación de bienestar1.  
Dentro de los contenidos de la asignatura “Cinesiterapia: bases del ejercicio terapéutico”, se 
encuentra el desarrollo de las capacidades físicas básicas, y el diseño de programas de 
ejercicio terapéutico. La resistencia es una capacidad física básica, que permite resistir a la 
fatiga durante un mayor tiempo, o realizar un esfuerzo de forma eficaz durante el mayor tiempo 
posible2,3. Para favorecer la implicación del alumnado así como la participación e interacción 
entre ellos, se desarrolla esta dinámica grupal y colaborativa. Contribuyó a aumentar el 
proceso de debate, reflexión y diseño de actividades en grupo y de manera colabotariva.  
2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  
Se propusieron seis casos clínicos distintos, para que el alumnado elaborase, de forma 
colaborativa, un programa de ejercicio terapéutico orientado a la capacidad física de la 
resistencia. En caso de que el perfil del paciente fuese una mujer, debían reflexionar sobre las 
características diferenciadoras en la respuesta cardiovascular, y elaborar su programa de 
ejercicio terapéutico en función de ellas. Posteriormente, se dividió al alumnado en 6 
subgrupos distintos, que se corresponden con sus grupos de docencia práctica.   
Antes de la realización de los mismos, el profesorado explicó las características de la 
Resistencia, como capacidad física; se grabó un vídeo, que estuvo a disposición del alumnado 
3 días antes de la clase síncrona. En la clase síncrona, se desglosaron las características del 
cálculo de la intensidad de la resistencia. Se realizó a través de la visualización y explicación 
de una presentación síncrona, y de la aplicación “Whiteboard”. Dicha información quedó a 
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disposición del alumnado. A continuación, se describieron las características diferenciadoras 
de las respuestas cardiovasculares de las mujeres al ejercicio físico. En la Tabla 1 se reflejan 
las más importantes3–5:  
Cardiovascular  < VS: < tamaño corazón, > FC, para un trabajo submáximo,
misma I esfuerzo (hombres)
 < volumen sanguíneo, Hb
 > grasa
Respiratorio • < volumen pulmonar
• < flujo espiratorio máximo
• > FR fase lútea*
Hormonal • Fase lútea – fase folicular
• Diferencias en parámetros: ciclos menstruales regulares
Tabla 1: Diferencias de género en las respuestas y adaptaciones al ejercicio 
3. RESULTADOS
Se diseñan 6 programas de ejercicio terapéutico de forma grupal. Un alumno o alumna de 
cada grupo se encarga de remitirlo al profesorado de la asignatura, cuando se obtenga una 
versión de consenso. De los 6 programas de ejercicio terapéutico, 3 están basados en perfiles 
de mujeres.  Para valorar la experiencia, se diseñó un cuestionario para identificar la opinión 
del alumnado sobre las experiencias de innovación docente realizadas en la materia. Se 
elaboró una pregunta sobre el desarrollo de este programa de ejercicio, en la que se solicitaba 
al alumnado su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: “Identificar las 
respuestas y adaptaciones cardiovasculares al ejercicio en mujeres, me ha resultado útil para 
comprender las posibles diferencias de género”. El alumnado debía valorar, en una escala 
numérica, su grado de acuerdo o desacuerdo; la puntuación 1 significaba “estoy 
completamente en desacuerdo”, y la puntuación 7 significaba “Estoy completamente de 
acuerdo”. De un total de 22 respuestas, el valor mínimo fue 3, el valor máximo 7, y el valor 
media 5,2.  
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4. CONCLUSIONES
El desarrollo de un programa de ejercicio terapéutico basado en la capacidad física de la 
resistencia con perspectiva de género, resulta novedoso para el alumnado. Favorece el debate 
sobre las diferencias en la respuesta cardiovascular de las mujeres frente a los hombres, la 
integración de los conocimientos trabajados en clase asíncrona y síncrona, así como el 
intercambio de opiniones entre el alumnado. Con esta experiencia, aumentó la interacción del 
alumnado en docencia virtual síncrona, a través del desarrollo de una tarea grupal y se 
introdujo la reflexión sobre la perspectiva de género en el diseño de programas de ejercicio 
terapéutico. Para futuras experiencias, podría fomentarse el autoaprendizaje con materiales de 
ampliación y apoyo, así como desarrollar este tipo de programas de forma más frecuente.  
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